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Zeller eperett’je a népszínház állandó miisordarabja egészen uj jelmezekkel 
és díszlettel.
D G B R G  C Z E N I
Idénybérlet 65. szám.
Csütörtökön 1894.
VÁR OS I  SZ
Páratlan bérlet.
Deczember bó 27-én,
Itt hatodsasor:
A BANYAMESTER
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Zeller. Szövegét írták: Weszt és Held. Fordította: Márkus József. (Rendező : Tiszay Dezső). 
A díszleteket festette Hellvig Albrecht, a jelmezek idősb Püspöki Imre felügyelete alatt készülték.
S Z E M É L Y E K :
Roderik, herczeg — — — Kozma I. I Kilián, | — Méméthy.
Fichtenau, grófkisasszony — — Ruzsinszky I. Einőder, 1 — — Vauk.
Zwack, bányaigazgató — •— Tiszay Dezső. Nepomuk, \ bányászok — Takács J.
Elfrida, felesége — — — Locsarekné. Tristán, i — — Nádast.
Tsida, raktáros — — — Nyilassi. Kristóf, 1 — — Szabó S.
Dusel, irnok — — — Püspöki? Mária, j — Péchyné.
Martin, bányamester — — Ferenczy. Anna, f cg|p e^ver5 jeányok 
Kunigunda,! r J
— Kovács F.
Nelly, csipkeverő leány — Margó Zeltna. — Bendéné.
Stróbl, fogadós — — — Rózsahegyi. Izabella, J ~  Csepreghi E.
Babette, a szobaleánya — — Takácsné.
Bányászok. Polgárok. Ünnepi vendégek. Bányász növendékek. Csipkeverő leányok Történik: egy német városkában, a század első felében
g y  Az operette kiváló énekszámainak szövegkönyve a pénztárnál 10 kr.-ért kapható. "WM
H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 4 irt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 11. em. páholy 3 írt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 Irt 20 kr. II. r. támlásszék V — X. sorig 1 frt. 111. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló heiy 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
.   I l l ír  Esti pénzt&rnyitáa 6 órakor. :
 ______ Az előjegyzett jegyek *d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
  l t o t e  j  í_9J- O  ____________
Holnap Pénteken 1894. Decz. 28-án páratlan hérletszünetben leszállított helyárakkal gyermek és népelőadásűl:
DRÁMA A TENGER FENEKÉN.
Látványos színmű.
Előkészületen: „Tabarin felesége,“ dráma, „Szerafina* színmű, Küzdelem a létért* Daudet uj színmüve.
Kiváló tiiiiekUel
igazgató.
(Bgm. 4373.) Folyó sz&m: 86.
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